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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
INSTITUTE OF AN AUTHORIZED CHILD IN THE PERM REGION 
Аннотация. В статье подробно рассматривается деятельность Уполномо-
ченного по правам ребенка в Пермском крае (приводится конкретный пример 
правонарушения, совершенного в одной из Пермских школ), его основные ком-
петенции, а также статистика нарушений прав детей. 
Abstract. The article examines in detail the activities of the Ombudsman for 
the Rights of the Child in the Perm Territory (a specific example of an offense com-
mitted in one of the Perm schools is given), his main competencies, as well as statistics 
on violations of children's rights. 
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В настоящее время, одним из передовых элементов механизма защи-
ты прав детей становится институт уполномоченного по правам ребенка. 
Уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федера-
ции своей деятельностью дополняет уже существующие механизмы защи-
ты прав детей, не подменяя традиционные для России структуры, в компе-
тенции которых находятся те или иные компоненты обеспечения прав и за-
конных интересов ребенка (органы образования, здравоохранения, соци-
альной защиты, опеки и попечительства, комиссий по делам несовершен-
нолетних, прокуратуры). 
В Пермском крае институт Уполномоченного по правам ребенка по-
явился относительно недавно, в 2007 году. Изначально деятельность дет-
ского омбудсмена регулировалась законом «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Пермском крае». На данный момент она осуществляется в со-
ответствии с законом Пермского края «Об уполномоченном по правам ре-
бенка в Пермском крае», принятым Законодательным Собранием соответ-
ствующего субъекта 15 августа 2013 года. Данный закон устанавливает 
порядок назначения на должность и освобождения от должности Уполно-
моченного по правам ребенка в Пермском крае, его статус, полномочия 
и гарантии, условия и организационные формы его деятельности. 
Закон Пермского края провозглашает институт уполномоченного по 
правам ребенка независимым и неподотчетным каким-либо государствен-
ным органам, органам местного самоуправления и должностным лицам ор-
ганом [1]. 
Уполномоченный назначается на должность Федеральным Собрани-
ем Пермского края по согласованию с Уполномоченным при Президенте 
РФ по правам ребенка сроком на 5 лет. Одно и то же лицо не вправе зани-
мать должность Уполномоченного более чем на два срока подряд. 
Во многом положения закона «Об уполномоченном по правам ре-
бенка в Пермском крае» дублируют положения федерального закона «Об 
Уполномоченных по правам ребенка в РФ», но следует отметить, что в за-
коне субъекта расширен и более конкретизирован перечень требований, 
предъявляемых к кандидатам на должность Уполномоченного. Помимо 
гражданства РФ, возрастного ценза (не моложе 30 лет), наличия безупреч-
ной репутации, высшего образования, опыта работы в сфере защиты прав 
детей – требований, установленных на федеральном уровне, закон Перм-
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ского края в статье 9 дополняет данный перечень следующими требова-
ниями: стаж работы не менее 7 лет, несудимый, к административной от-
ветственности за правонарушения против несовершеннолетних не привле-
кавшийся, обладающий знанием проблем детства. 
К основным компетенциям Уполномоченного региональное законо-
дательство относит следующее: 
1) осуществление мониторинга и анализа реализации, соблюдения 
и защиты прав и законных интересов детей; 
2) осуществление контроля соблюдения прав ребенка и анализа при-
чин и условий, способствующих нарушению прав; 
3) осуществление приема граждан, рассмотрение обращений, ка-
сающихся нарушения прав ребенка, и обращений на решения или действия 
(бездействие) государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, организаций и должностных лиц Пермского края, нарушающих права 
и законные интересы ребенка; 
Следует отметить, что дети вправе самостоятельно обратиться к Упол-
номоченному с обращением на действие (бездействие) органов власти, долж-
ностных лиц, нарушающих их права. 
4) содействие в примирении сторон в случае возникновения конфлик-
тов (споров), предметом которых являются права и законные интересы ре-
бенка; 
5) информирование правоохранительных органов, их должностных 
лиц о фактах нарушения прав и законных интересов ребенка и т.д [1]. 
При этом приоритетным в деятельности Уполномоченного в Пермском 
крае является защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. 
В то же время Уполномоченный не может заменить другие органы. Он 
может через суд потребовать, чтобы определенный орган нес ответствен-
ность за его действие или бездействие. Например, опека, правоохранитель-
ные органы, школьные организации, местные администрации и так далее. 
Так, к Уполномоченному по правам ребенка обратилась мама учени-
ка школы № 135 г. Перми. Ситуация произошла в декабре 2019 года, мама 
сообщила, что за разговоры на уроке ее сын и несколько других ребят бы-
ли наказаны – учитель технологии заставил их стоять все два урока. «На 
втором уроке сын захотел в туалет, спросил разрешения, но учитель отка-
зал. Сын несколько раз обращался с этой просьбой, а потом даже встал на 
колени, но учитель стоял на своем. В итоге сын послушал совета одно-
классников и вышел без спросу. Прошу вас разобраться, ситуация просто 
недопустимая!» – просит мама. 
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Детский омбудсмен Светлана Денисова обратилась к начальнику де-
партамента образования администрации города Перми Людмиле Серико-
вой с просьбой провести проверку указанных в жалобе родительницы све-
дений. Уполномоченный акцентировала внимание на недопустимости 
унижения человеческого достоинства. 
В результате служебной проверки по вопросу нарушения педагоги-
ческой этики в школе 135 сведения частично подтвердились. В настоящее 
время трудовой договор с учителем труда расторгнут [2]. 
В качестве одной из значимых компетенций Уполномоченного по 
правам ребенка в Пермском крае следует признать ежегодную подготовку 
доклада о своей деятельности о соблюдении и защите прав и законных ин-
тересов ребенка в Пермском крае. Так, согласно ежегодному докладу о со-
блюдении и защите прав и законных интересов ребенка и деятельности 
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае в 2018 г. в адрес упол-
номоченного в 2018 г. поступило 2405 обращений (3334 человека), это на 
4 % меньше, чем в 2017 году (2502 обращения, 3402 человека). В общее ко-
личество обращений входило 1292 жалобы, в которых содержались сведе-
ния о 1377 нарушенных правах. Самый большой процент пришелся на ка-
тегорию экономических и социальных прав и составил 46 %, из них право 
на охрану семьи (214), право на жилище (160), право на социальное обес-
печение (106), право на благоприятную окружающую среду (66) и т. д. 
Второе место по нарушению прав занимает категория культурных прав, 
где лидирует нарушение права на образование (465). 
В 2018 году к Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае 
обратилось 64 несовершеннолетних. Из них36 детей, 25 несовершеннолет-
них правонарушителей и трое детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. В результате рассмотрения обращений детей по 44 обра-
щениям были даны правовые консультации. 
Несмотря на отдельные факты нарушения прав ребенка, имевшие мес-
то, ситуацию с соблюдением прав и законных интересов детей в Пермском 
крае в 2018 году Уполномоченный по правам ребенка оценивает, как удов-
летворительную. По отдельным вопросам обеспечения прав ребенка тре-
буется принятие дополнительных мер органами законодательной, испол-
нительной власти и местного самоуправления Пермского края и Россий-
ской Федерации [2]. 
Таким образом, наличие Уполномоченного по правам ребенка в Перм-
ском крае является необходимым на данный момент механизмом защиты 
прав, свобод и законных интересов детей, эффективность которого, безус-
ловно, подтверждается на практике. Несмотря на то, что должность детско-
го омбудсмена в регионе появилась относительно недавно и, конечно же, су-
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ществуют некоторые правовые вопросы в организации деятельности данного 
субъекта, институт является востребованным и значимым для общества. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МЕДИАЦИЯ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ 
EDUCATIONAL MEDIATION 
AS A TOOL FOR PROTECTING CHILDREN'S RIGHTS 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности деятельности службы ме-
диации в образовательной организации на основе медиативного подхода, рас-
сматриваются основные цели и задачи, которые выполняет образовательная ме-
диация в области защиты прав и интересов детей. 
Abstract. The article discusses the features of the mediation service in an edu-
cational organization based on the mediation approach, and considers the main goals 
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На современном этапе развития государства и общества функциони-
рует система органов, которая реализует функции по обеспечению защиты 
прав ребенка и контролем за их исполнением. Важно отметить, что на 
